



tengo yo que decir. que con actos como
e.ste, con actos. como el que hace cua.
Ira dlas. celebramos en recuerdo del
gran españolO. losé Cálvo Sotelo, y
con otr.s sucedidos que en esta ciudad
han tEnido su marco más adecuado, entre
los que quiero destacar el que presen-
ciamos todos cuando se reintegraron a
sus bases los Balallones de la División 51,
se va desvaneciendo la funesta ley.enda
que sobre este pueblo venia pesando
como lo:;a de plomo desde los tiempos
de la república. Los hombres que hoy
regimos sus destinos. hemos de poner
lodo nueslro, empeño. emplear todas
nuestras aclivldades-y asl lo hacemos-
en que Jaca vuelva al ser-lo que fué, en
que Jaca vuelva a vlvirsQuellos dlas ven-
turosos de los cursos para nacionales y
extranjerQs de nuestra Universidad de
verano. Todos recordaréis ;on saUsfac·
clón se organizaban conferenclas muy
lrslructivas casi todos los domingos; se
haclllO alegres excursiones a nuestros lu-
gares más encanladores y pintorescos;
por calles y paseos se convlvfa con es-
tudiantes de toltos los paises; y el nombre
de Jaca era cosa muy corriente y cono-
cido en todos los cenlros culturales de
Europa.
y por úllimo, en este aclo que en811~
ce el nombre de esta ciudad alto·aragone.
sa, Quiero yo tener palabras de elogio
para quien también nos ena1tece'a travú
de los ondas Herlcianas -me refiero a
nuestra Emisora E. A. 2 B. H. de Jaca.-
Gratitud a (Radio Jaca. que al servicio
dé la España Nacional y su Caudillo. con
gran patriotismo. hizo popular y conocido
por ladas parles el nombre de Jaca. Hu-
ta el punto de que sus noticias e Informa.
ciones se busquen con ansiedad e interél
en toda España. Mi enhorabuena a 101
hermanos BorauJ.
Seguldamenle, las autoridades, entida-
des y pueblo, depositaron en el monumen·
to valiosas Coronas y muchas flores, re-
sultando un mamenlo de alta emotl\·idad
y de elevaoa significación y simbolismo.
La gratitud de un pueblo para los Que con
su sangre le libraron del zarp¡,zo fiero y
destructor de los enemigos de España.
Las Organizaciones Juveniles desfile-
ron en forn;ación correcta nnte las auto-
ridades y comisiones; seguidamente lo·
das ellas y el pueblo en número conside~
rabie se trasladaron a la plaza de IR Oale-
dral. Aqul luvo lugar otro aclo muy bri-
llante y evocador. La música del Regl-
mIento de Galicia, interpretó los 111mnos
del Movimiento y al ser izada en la larra
catedralicia la bandera gloriosa de Espa-
ña, músicas y cornetas dieron al aire las
notas briosas del Himno NaciollJ;ll. Pas·
cual Sánchez, leyó la oración a 1011-
Caldos que fué escuchada C(lft religioso
sllenclo.
Terminó esta jornada brillante de la
conmemoración de~ 18 de julio con loa
•
final, el Sr. Obispo rezó un responso.
En estos at"tos ocuparon lugar preferente
familiares de los cafdos, cuyos nombres,
para ejemplo de generaciones venideras,
perpelUa ~I monumento. La música del
Regimiento de Galicia interpretó un re-
pertorio selecto y variado.
Terminado el Santo Sacrificio de la
misa. el Alcalde señor Garcfa Afbar. ha-
bló al pueblo. Mejor que ulla glosa de su
discurso, hemos creitlo de Inlerés trans-
cribirlo {nlegro.
El Alcalde dijo:
(Ha)' conmemoramos el lercer aniver-
sario del glorioso Alzamiento Nacional.
Honor a los pueblos que saben honrar
las gestas de sus hé{oes.
Toda la tler.a, de España. es tierra san-
ta para todos Jos buenos espal'loles, por
que ha sido regaja toda ella. con la san-
gre de slis hijos mejores. Todos fueron
héroes y mártires. que la derramaron pró-
digamente, por Dios y por la Patria.
También esle silla es sagrado para
nosotros los jacelanos. porque también
fué regado con la sangre de los primeros
caidos en Aragón. en este dEa, hace Ires
añOs. y en este lugar. Este monumento,
inmortaliza y perpetúa esta efemérides
jacetana. y astenia orgulloso los nom·
bres de héroicos soldados Que formaron
en las fIlas del Regimiento de Galicia.
Ante este monumento. y a 19 sombra
de esla grandiosa HUZ. simbolo de la re·
dención de todos los _cristianos, todo el
pueblo de Jaca, h3brá tenido una oración
para los ~éroes de Galicia que aquf caye·
ron. Sus nombres gloriosos. han sido
grabados en este monumento-- que el pa·
triotismo de esle pueblo levantó-para
ejemplo de todos los jacelanos, y recuer-
do perpetuo de la historIa de Jaca. De
esta revolución. que salvando a nuestra
ciudad de caer en las garras del lOan:is-
mo, salvó también·a lada la provincia y d
todo Aragtin.
Estos soldados de Galida supieron
vencer COIIIO valienles, y supieron morir
como héroes, en lucha brava en estos
lugares. contra un enemigo emboscado y
traicionero.
iJacetanosl Con vueslras plegarias, al
final de este acto, depositad todos. coro-
nas y flores. al pié de este monumento
,en homenaje a estos gloriosos caidos. Es
muy graude la g,esta que Jaca conmemora
en esle dla.
IJacetanos! Honrando a nuestros héroes,
conmemoramos ero definitiva el lriunfo•
de Ojos, del patriotismo, de la civiliza·
ción, de la paz, de. la jusllcia, de la f/!lml.
Iia y de la sociedad conIra los sin Dios.
sin religión y sin patria que simbolizan
la deslrucclóo. el desorden. y la desapa-
rición de la sociedad y de la famllla cris-
tiana, tal como los católicos la enten-
demos.
¡Jacetanos! En este momento, frente a
los nombres de estos gloriosos caldos,
,
•
pecIo de ftesta, manifestó en ese dla su
adhesión inquebrantable al Caudillo y an-
te el monumento a jos Cardos celebró
solemne f~esta religiosa. que concretÓ el
sent.!r ciudadano y fué exponente de los
afanes del pueblo.
Con asistencia del Elcmo. Sr. Obispo,
Gobernador mllitdr, Excmo. Ayuntamien-
to. Jerarqufas del Movimenlo, Juez y re·
presentaciones de los cuerpos militares y
distintas entidades locales, se celebró en
dicho Sagrado lugar una misa rezada. Al
JULI.O
SEMANARIO INOEPENOI";NTE
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Se ha celebrado con el máximo fervor
ellercer aniversariO' de Id gloriosa fecha
que abre época en nuestra historia. La
fiesta del 18 de julio ha tenido este año
Su sIgnificación mlis comp'eta, perque ter·
minada giorlosamente la guerra cruel,
Comienza el ciclo de la reconstrucción de
la Patria. •
ConducIda por un ~efe providencial, Es·
pana lriunfó totalmente sobre IUS enemi·
Ros y los arrojó de su suelo con gallardla.
Nuestra ciudad, engalanada y con a~-
-
Jt
Han tenido lugar en España-por primera vez en toda España-las
conmemoraciones del Alzamiel1lo Nacional. Hace tres anos, bajo una
Iloche azul de estrellaS' que esperaban el vuelo de los héroes, comenza-
ba ~n Africa a ponerse en vigor el viejo dicho de que la historia es cosa
de soldados. Estaba fresca todavia la tierra que cubrfa el cuerpo de
Calvo Sotelo. En Alicante, un sol levantino transla los patios carcela-
rios, donde se sofocaba cautiva e impotente la mirada de José Antonio.
En el Parlamento, entre la frescura sombila de los pasilios, se apagaba
la mútil. elocuencia de los últimos discursos, pero ya en las Islas un
aVión rugla sus motores y un caudillo hacia temblar la luna en el rfo
repentino y agudo d~ su espada, Ahora .resuelta la pugna de tres años,
la celebración de esta {echa sale del ámbito op:-imido por la· alambrada
que separaba a Espafia en dos tracciones enemigas, y no queda un
solo punto del suelo nacional donde no se oiga este solo grito de con-
tinuidad y de promesa:











































































































hermanos de los productores lodos. Nues-
tra hermandad no el aquella vaga y huera
lolidaridad humana que exhibfa el mar·
xismo, mera trabazón materialista de los
intE're-ses. Nace de un mismo destino crls·
tlano de trabajo y de un mismo concepto
de la vida informada por los ideales eler-
nos de nuestra tradl~ión. a los Que s.e
sirve a través de una Patria Imperial,
hecha grande e idónea para cum.pllr otra
vez en la historia la misión universal 11
Que estA predestinada.
A celebrar el ágape de nuestra fra-
ternidad y de nuestra alianza por la gran
Cruzada del Trabajo, nos reunimOI aqul
hoy en esta gran familia de nueltra Em~
presa. Todos, cada uno en su puelto,
como en un batallón del Ejército de la
paz, aflrmamos ahor8 que desde esta té·
lula de la Inmensa y varia colmena del
trabajo nacional. delde esta comunidad
productora, cuya unidad social robustece
la conciencia de sentirnos militantes de
una España sindical y fraterna, promete-
rnos entregamos con alegrIa a la tarea de
plasmar con nuestro esfuerzo, sin fatiga,
la Patria unlt, grande y libre Que ambi·
clonaron nuestros caldos y que está ·for




.AUXlLIO SOCIAL. es" .UUIIl de In·
fiftitu aportKloaeI diKipUna4aa y anJn;'
mu. De aportadoDes ea trablto '1 e1l afllOl'·
e. meWlco J 88 etIpecie. cAUX:U..JO SO
CIAL) quarda tamb~n tu .portaclóll,
Ellpera de tu conclencÍll de e8p1inol y de IU






No es el titulo de ninguna peUcula, pero
sí es una realidad que una comisión de la
empresa que explota el te$tro ha efectua'
do un viaje, C088 Que nada tendrfa de pero
ticular li de ello no hubiera ralido algo flI
beneficio del público. El aprovechamlen o
del viaje ha Ildo eficaz. Nada menos QLe
cerca de 300 son las pellcul81 contratad]¡
con 188 casas editoras Olés Importante-s.
AIl el, como veremOl, ya desde esta St:'
mana, reaparecer una firma tan acredita~a
en el séptimo arte como es la Metro. Ma·
nana viernes, serj la primera peUcula de
esta marca que se exhIbirá, titulada cCon
ti agua al cuello); el "bado, cPerdorle,
seilorita) y el domingo, cNidos de ágili·
las), gran producción de la temporada
1gag. Delpués de la Metro seguirán Jos
es~renOli dl! la Universal, creadol;ll de las
peUculas emocionantes, ·talea ~omo cE!
hombre invisible), cEl enemigo publico
n.- 1) Yotral de esas que se lal conoce
por peUculal de miedo. Tamblb1la marca
Los Artistas Asociados fué contratada pa·
ra preaentar sus mejores producciones
l1eR'adas, unas durante la guerra y IB5
olra& en estOI últimOI dlas. La Irán pro'
ductora aleman8 Ufa. también ha sido
comprometida para presentar las ultimas
producciones, entre la. que se destClcan
.Eltrlo de la fortuna), .TraldoresJ, eMa'
má se casa), cProceaado de mi vida l ,
cPatriotal), etc. etc. Otras marcas, III
como Warner Bros, Radto Film y mudla5
mál, nos dar.n 8US mejores producclcntl
a conocer en Jaca, y l!1I,0 hace esperar un!
lucida temporada cinematogr.flca verBo
niega e invernal. '
AMPLIFICADOR PReVJO,
que vivimos, como consecuencia dt' la
guerra mlls dura de nuestra hlstort•. Pero
labre ellos se cierne la luminosa espe-
ranza de una pronla reconltrucción de l.
Patria y.de una era feliz de prosperidad
fecunda, si lodos sabemos aportar, sin
ddmayos ni flaquezal, nuestro esfuerzo
colldiano al servicia del intetes supremo
de Espai'la, unidol y enlazado. en un hu
de hermandad.
A los que en lal trlncheral combatleroh
y sucumbieron los vinculó fr8lernalmente
•
un ideal cemun de redimir a Espa.... es·
paila .hora re.dlmlda nOI conjara por 101
que dieron su sanlre generosa, que Iral·
lemas a la vida llena de afanes de la pro·
ducción, aquel ambienle puro de' lal Irln~
cheral y consagremol la cÓOdiclón de
L .... U l"'IVI'
-=-
-=-
Busqué asilo en el lugar
¡vtra restansr mis llagas.
más su corazón no tuvo
piedad para mi desgracia
y asl respondió: .Prosigue,
continua en tus jornadas
pues a estas horas no puedo
dar a impor~unos posada),
/
---
Volvf mis palOS atrás,
y yo segur caminando
por entre las brenas jsperas,
las carnes hechas jirones,
los ojos ciegos de láRrimas,
y un mundo de sacrificios
en el altar de mi alma.
Pero iOh Oiosl las amarguras
no mataron mi esperanza.
Volvf los ojos entonces
al Cielo: Las nubes pardas
rasgaron el hondo abismo
de sus profundas entraí'las,
y el milagro azul, fillróse
por enlre la rota mancha
llevando un rayo de sol
prendkJo en sus tenues alas;
y el sol me besó en la frente .•. "
IV era Dios quien me besabal
JAlMB GARelA Royo
laca.-Hospital, Grupo Escolar
. Hora es ya de que olvides, corazón, tus afanes•
y que enmiendes discreto lus antiguos errores; •
¡Corazón! te 'haces. viejo y es preciso que lanes
de las bellas locuras de los tiempos melares.
Entregaste la vida en amables Quimeras,
consumido en"ei=ansia de un amor puro y fiel;
¡El amor de tus sueños! ese que todavfa esperas.
., no existe, y es oreciso Que renuncies a él.
Corazón, te"-ftaces viejo. nece8Uas repoao;
cun algulen~ te ha lratado con injusto rigor;
te has dado sin reservas, humano y generoso
y cada amigo en clJmblo te ha v«;ndido traidor.
_ Repón 'us descalabros, y cura las heridas
de las que no ha cesado la sangre de manar;
y de esas ilusiones que alientas escondidas,
en la vida te vuelva., corazón, a acordar.
¿Mas por qué tu latido, corazón, aceleras?
(Por aquélla que pass? ¿Por aquélla que esperal?
¡Oh corazón iluso! Tu destino es ¡bfrir;
aunque por malei viejo, por ilusiones, ni.,o.
nunca has de ver saciada tu ansia de carino
sino Unicamente..... al cesar de latir.
•
ALEOORICA
De El para Ella
=
Tres veces llamé en la puerta y la puerta no se abrió;
oi correr un cerrojo, y pasos Que se alejaban¡
un murmullo de disputa. algún grito de dolor.
pera sigo caminando, con la cruz de 011 esperanza.
• •••
mildes el acceso a un nivel Olés aUo. sa·
lisfaciendo también las necesidades del
espiritu con la cultur3 y la ducaclón Y.
proporcionándoles la alegrfa de su des-
canso y de su reCreo con el bienestar que
corresponde 8 los que trabajan sirvlen~o
a Espaila. Por eso ei nuevo Estado auto·
rltario Nacional Sindicalista, velaré atento
porque Ineludiblemente todos los españo·
les, desde los Olés poderosos, cumplan
este deber de justicia y nada turbe el
equilibrio y la .rmonfa de~ mundo de la
producción. imponiendo a la par a todos,
una preocupación y un empeño fundamen-
tal: el de producir y crear por el servicio
del trabajo rendtdo.con encacla Inexora·
ble, la grandeza de Espaila.
Momentos diUciles Ion en verdad 101
•
•
gritos rituales dados por. .el jefe local de
Falange )' contestados con pleno entu-
siasmo.
Consigna deJa ·'C, N: S. leida por ~
empresarios en la fiesta de la exalta-
. ción del Trab·ajo
La fiesta de EJ:altación del Trabajo que
aquí nos'reune en eslas horas ·de victoria
y de paz de España, no es u(la fiesta de
odías, en la que hayan de agitarse con
aire de motin afanes e. inquietudes de mu-
chedumbres trabajadoras., No hay aQul
bullicio ni tumuUo, ni se precisa ninguna
~hibición del poder de la holganza. Todo
aquello pasó para siempre. Nos congr,e-
ga!!!os ahora, en la intimidad del hogar
comun donde trabajamos para conocernos'
y para apreflder a amarnos con ale2rla,
fortaleciendo nuestra unidad.
Nuestra fiesta coiucide con aquella fe-
cha venturosa en que el invicio Caudillo
hizo brillar para la historia, con los arre-
boles de la sangre derramada, el amanecer
de una vida roueva, cuyo nervio es el es·
plritu del trabajo, definido en un Fuero,
no como mercnncla vil, sino como atribu-
to de honor y de jerarqula que, crea en
quien lo ejerce el orgullo de una respon .
sabilidad y Que se no,3; el.ige a todos como
un servicio a la Patria por lo que hay que
pres.tarlo con el máximo. rendimiento y
con verdadero espíritu de milicia.
Este concepto del trabajo informa el
contenido de la auténtica Revol!lción Na-
cional y es sustancia del nuevo Estado
espafiol que acepta, como norma sagrHda
para anular radicalmente la lucha de cIa·
ses. la ImposIción rillurosa de la justIcia
social. Una justicia soclal que no se eJ:-
liende tan sólo a mejorar los salarios. exi-
giendo que sean suficientes para Que el
trabajador y su familia satisfagan con de-
coro y con holgura las necesidades vita-
les de su sustento y' de su vIvienda salú-
dable, sino que permita a las clases hu·
. Exaltación del Trabajo
Coincidiendo con es la fecha histórica
del 18 de julio, se celebró la flesla de la
exaltRción del Tr(lbajo que ha servido pa-
ra demostrAr .el arraigo en la conciencia y
en el sentir de 105 espai'loles de los prin-
cipios Que informan esla era vicloriosa.
Fiesta simpática y grata. Lo hemos
•
visto en 105 actos que la induslrh:l local ha
celebrado, saturados de santa·.hermandad
. 'entre empresariOS y obreros. ahora má'5
Que nunca compenetrados y fundidos en
nobles afanes de producción, pue·stos los
olas en la reconstrucción nacional.
Podrlamos recoger varios aspectos de
las fiestas celebradas en los talleres y fá-
bricas de jaca, pero baste I:t nuestro pro·
pósito el afirmar Que en todos ellos se
desarrolló a tono con los p,)stulados del
Fuero del Trabajo y como corresponde a
los momentos solemnes que Espa,i'Ia vive.
Los ágapes hAbidos en nuestros centros
produdores. fueron -podemos afirmar·
10- una consoladora demostración de las
vivas corrientes de hermandad y compren·
sión que el Fuero del Trabajo ha llevado a
todos los elementos que integran el taller
yla fabrica. Empresarios y obreros vivle·
ron unas horas de franca camaraderla y
simpática unión a lar que puso final de
gallardo patriotismo, la lectura de la Eul-
lación del Irabajo, que publicamos en este
numero, amén de los gritos rituales y de
la interpretación con gramófonos y arara-o
los mecánicos de nuestros himnos glorio-







adquirir w.n .~"to recep-
tor de raltio.
Ofertas a nta Impreata.
Se desea
Tip, Vda de. ~ A~d M_ayor]2 - Jtrl
DODJoaé l.acadena _. ..•• 2S
Sra Vda. de Pascual Borau.. .•.•....• 50
Sra. Vda. de don Julio Turrau .•. lO.... 10
Don Eduardo del Pueyo Navarro.,..... 10
Se reciben dOlUltivos, todos lo. dla. laborabl.
en la Jefalura local de P,E.T. y de la. J.O.N.S.
P.d..
,
HUESCA. - Con el fin de pasar el ve·
rano salieron para el valle de Ola ochenta
fleches femeninas pertenecIentes a la Or-
ganización fu' eoll, del mismo modo que
lo hicieron al valle de Ordesa dlas pasa-
do. verlos muchachos.
En Jaca se unieron 50 flechas de Zara-
goza.,
En nuestra estación, al marchar, se les
hizo una afeeluosa despedida, en la que
tomó parle la Banda de múslc8 de Falanll:e
Espaftola Tradicionalista y de las JONS.
ROMA.-Ei Duce asistió esla noche
por segunda vez.al teatro de los veinte
mil de las termas de Caracalla, donde se
representaba ..:RigoletloJ. El Duce llegó
unos rnomentcs anles de empezar el es·
pectáculo y según su costumbre, después
de haber cornprado su entrada entró en la
sala, dando lugar a una esploslón de en·
tusiasmo enorme de la multItud. en la Que
parllciparon también los estudiantes búl-
~aros, huéspedes actualmente de Roma.
BERLlN.-Con motivo del tercer ani·
versario del Alzarniento Nacional en Es-
pana, el Fuhrer ha dirigido al Gfnf'lalí·
sima Franco, el siguiente telegrama: .
cCon ocasión del aniversarIo del Al-
zamiento Nacional en Espana. os upre·
SO. en mi nombre personal y en el del
pueblo alemán, mis cordiales fellcit8clo-
nes. con el convencimiento de Que la
gloriosa victoria del Movimiento Nacio-
nal espatlol ~eré la garanUa del gran por-
venir de vueslro paCs.-
•
MISCELANEA
P. E. T. Y de las J. O. N. S. Delegación fe O.:J.
Tercera lista de donativos recibidos a benefI-
cio de loa flecha. que han de ir al Campamento
Nacional del Valle de Ordeu.
Sobre los gualdos trigales de Arqón,
el impulso constanle de lal hocel fuf:
tronchando sobre la tierra, en 101 meteS
implacables del eltlo, la aure. esbeltez
de las esplla.. Cayeron eltas labre la
tierra en una rubia catarata y confundidas
con ellal cayeron como sangre de los ta-
lios rólo., las purpúreas manchas de las
amapolal. Luego la mies fué recogida en
apretada. haces que fuerOll despu&; ex-
tendidas sobre la era, para t~iIIarlas a la
viva luz de un sol agosteño, que arranca
temblorosos reflejos a lA rubia floración
de las espigal. Y en la hora dorada de 18
trilla sobre las eras ardientes por el fuego
del eslfo, fué quebrantada la mies esten-
dlda en lB pista lrillada, y fué separado
de sus leves cubIertas pajeras el grano
generoso y fecundo. que más tarde se
convertirá en pan para el hombre de las
ciudades y de 101 campos.
MIGUBL ANCIL
LA TRILLA






1.- LOS GAVILANES. •
Selección.-J. Guerrero.
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,
ProgrllRl de 111 obr.. que intlrpretar' la
"ÚliCl dll Reuhaiento ea 1I Paseo de
franco el dOlllngo die 23, de 12 y me·
dla a 1 y lUdia de la tarde.,
PRIMERA PARTE
M. Rücker.
TODO NIÑO QUE EN ESPAÑA NA·
CE tiene derecho a ler formado fuerte y
SIno ya desde el momento en que su !ll!:r
H acusa
A ser recibido con alegria en un marco
decoroso e higiénico.
Tiene derecho al calor, a Iti ternura y a
la c.rianu de su propia madre.
A crecer en un ambiente limpio, Miada·
ble¡ edueador y optimista.
A una formación moral Halca e inteJec-
tual, que le vaya haciendo para el mai'lana
lleno de fe, da fuerza y de eflcada.
Todo nll\d que en Eapana nace, a través
de 101 brazos de .u madre .,.rtenece a
Elpai'la.
Toda medre que en Espana tiene un hijo
ha de saber que el cAUXJLlO SOCIAL_ u
un gran hog.r ac~edor.
..:AUXJLlO ::;OCIAL_ no es una legión
ru¡gnada a mitigar el infortunio. I:e una
Paltinge que lucha contra el dolor y la
muerte con gesto de desaUo y aliento de
victoria.
Ay~dale .uac.ritMea40 llAI ..:PICHA AZUl._.
Ci acetilla.
En la iglesia de Nuestra Sra. del Car-
men de e.la ciudad, contrajeron matrlmo·
nio el pasado lunes la distinguida senorlla
Consuelo Benedicto y don José Beriten.,
presligioso mélSlco·clrujano.
Bendijo la unión el P. Hermenegildo de
Pustinana, siendo padrinos don Germén
Berlténs, padre del novio, y dona Amparo
Mercadal, madre de la novia, Como testi-
gos, firmaron el aela matrimonia' don Er·
nesto Pascual. don Antonio Pu~yo. don
jasé Benedicto y don Manuel Salvador.
La boda. pClr luto reciente de los contra·
yentes, se celebró en la tntlmldad, pero
hpbo, no obstante. un cortejo lucido y nu-
meroso de familiares de los novios, que
les hicieron objeto de finas atenciones.
Todos ellos fueron obsequiados con deli-
cado lunch en el hotel Mur.
Consuelo y Pepe, pertenecientes a muy,
prestIgiosas familias de Zaragoza y jaca,
han visto confirmados. con ocasión de Sus
bodas. los gran~es cariños que para ellos
se tienen y las simpatías de que gozan en
la buena sodedad de ambas cludades.~
El nuevo matrimo"'o ,salió pua su viaje
de novios y fijará su residenciB en Alcé·
zar de San Jww., donde el senor BerJténl
ejerce su profesión.
Reciban nueslto parabién Olés sincero,
que hacernos extensivo a sus familias..
Solemne Triduo que Iti. Hermana. de ls Cari·
dad de Santa Ana dedK:an a IIU acellll Patrona
1011 días 24. 25 Y 26 del corriente a Iu T de la
hlrde con e:lpolIición de S. D. M.
El ultimo dfa a In ocho de la malla... mili. de
Comunión. A Iti, diu y media Misa solemna y la
función dt! la tarde con germón a cargo del Reve-
renJio Padre Federico Ineva, terminando con Re·
serva y Bendición del Sanlfsinlo por el Escelen·
If.lmo e lIu.trfsimo teaor ObJ,po.
Los que habiendo tonfeNdo y comulgldo vi.i·
tetl la ljil;leaia de Santo Domingo, podr'n ganar
indupda pleoar-il.•
La Comunidad de Hertnllaas de la Ciiílridad de
SsnJa Ana I4lplicall1a aailtencia .
•
LA tJNION
PROYECTO DE u~n nEJORR InpOK-
Tn~H E~ L05 SERVICIIl5 DE VlnJER~
Cultos Hell,glosos
,
Las Empresas tlue .ctualmente realizan
el tervicio para el transporte de viajeros
enl,. JACA - TIERMAS - PAMPLONA,
compl'f'nden Que 101 horarlos que actual·
mente rigen no sat.isfacen lal necesidadel
que la vida rnoderna esige. ya que el via-
jero procedente de Jaca. que necesile re·
solver aluntos en Pamplona. precisa trel
dias para ello, porque, llegando el servicio
a Pamplona a 185 6 y media de la tarde.
nada puede hacer en ese dia por hallarse
seguidamente las oficinas'y Comercio
cerrados; el siguiente, tampoco puede
regresar, porque el servicio tiene su sali-
da 8 las g·de la manana,. y all, forzosa·
mente se ve obligado a aplazar IU regreso
hasta elltrcer día.
Los mismos Inconvenientel se le pre·
sentan al Que Quiere continuar su viaje a
··San Sebastién, pues forzosamente tiene
Que dormIr en Pamplona y continuarlo al
die siguiente. .
Un' y olra Empresa, (LA RONCALE-
SA y LA ANSOTANA) hace Ilempo que
vienen recibiendo indicaciones en el sen·
tldo de que, procurando soltener el hora·
rio actual-que, claro es, ofrece mayores
ventajas para el correo-implanten otro
directo JACA-PAMPLONA, que tenga
su salida de jaca a las 6 de 16 manana,
con el fin de poder continuar el viaje e.
San Seb8stién y resolver en Pamplona,
en eJ dla, sus asuntos, retlresando a jaca
por la tarde. Pero una y otra Empresa
han demorado la pellción oficial hasla
hoy, porque, por un lado la falta 4e ma-
terial-requisado en parte pór nuestro
glorioso Ejército-y por otro la insufi-
ciencia de vIajeros que prevelan para
sostener dos ietviclos, haclan diffcilla
implantaclón del que ahora se proyecta, y
que no cabe duda ha de satilfacer en muo
cho las necesidades Que allualrnente ni-
. ge la vida moderna.
Descte luego, toda esta comarca. y es·
peclalmente la Canál de B~rdún y los Va·
lIes de Hecho. Ansó y Roncal, esperi·
rnentarlan gran comodidad y rapidez para
los viajes que sus habitantes tengan Que
realizar, con lo cual satisfarfan los anhelos
sentidos por toda esta Zo'1a, hace mucho
tiempo. Por ello, verlamos con---agrado
Que tan plausible proyecto se lleve a la
práctica cuanto antes, ya que habla de
constituir una gran melara en los servicios
de viajeros, Que conside·amos de suma
necesldbd. Como todo pensamiento be·
neficiaso para el pa's, lo aplaudimoii con
entusiasmo y deseamos Que la realidad
venga pronto a hacernos agrfldecer las
positivas ventajas del nuevo y cómodo
servicio jaca Parnpiona - San Sebastién,
que muy pronto y con los mejores auspi-
cios, va a quedar establecido entre nos-
otros.
(De ABe Maaria.)
¡no hay que hablar a los
obreros
Si bu teaido a!CUnIo vez en tu roraron
.1 óoktr del dolor bUllllno. suuibe una
..fiCHA AZUL_.
Ea uno de sus recientes discursos, el
, ;stro de la Gobernación ha condenado
politica de adulación, de halago y de
roO a las clases obreras. Esto ha sido
¡¡}lÍa qcasl6n altamente daí'llno. según
esperlencia que lobre el particular le~
Jos espaí'lolel; pero en estas cir-
lancias pudiera dar 8 los interesados
falsa Idea de la situación. por lo que
ha parecido .portunísima la adverten·
del Sr. Serrano Suiler. Una cosa es
gir la inlusticia social donde se halle.
defenderla. no dejar motivo ni sombra
ratón para la querella proletaria. y otra
1 diferente, muy imprudente ) casi
re pérfida. remover malas illclinado-
deSpertar codicias y apetitos. eoso-, ,
er a los discolo. y sugestionar 8 los
\idiosos. Tén2ase en cuenta que el ala-
más furioso y tenaz de la organiza'
, marxista fué siempre contru las Em-
"
. s méa fecundas 'i ge,nerosas con el
o; que el marxismo tiende a eliminar
tr&baJador conlenlo porque lo conside-
disidente y enervado, y que. por su.
• el marxista bien Imbuido, cuanto
esponUlneo y abundante sea el bien
se le hace, lo recibe con mayor saber-
, como una porción de lo q'ue lodavia
le d(:be :v se le detenta.
El Sr. Serrano Sui\er ha recordado
"taban los obrero. de Astullas
Illlf:, en 1934, hicieron su revolucióf1.
¡é!l dlr. que fué una revolbclón por el
'libre?, prelunla el ministro. Era pro-
mial en Espana .Que, gracias al esquil-
o del negocio minero, trabajado por
anez.a con la misericordia generosa de
de Rivera, lo. trabajadore. asturia'
tenlan ISlarios opulentos; pero cuan·
Its llegó la consigna hicieron su revo-
ón sanguinaria y devaslllldora, como
sanerao 'de sufrlr largas y horrendas in-
~$1iclal. Eré lo Que se les habla predica·
io y exigido, ciertamente 'con Increlble
libertad; era la vocación criminal, materia-
Uta y atea del marxismo.
Los siete anoa. de Dictadura fueron
r1ICularmente bonanclblés para las cla-
obreras, cuyas planas mayort:s encon-
non en el ministerio de Trabajo tarea
lcata y buena dotación. Fué una época
d! abundantes r.elvindlceciones. ganadas
pOr los buenos oficios de la protección
4iclatorlal, sin ,una huerga. Y después,
Iloi cinco aftas de República marxista,
cnn una leglsJación parcial, con todo gé-
Ilero de licencias para 18 arbllrariedad
revolucionaria, ¿en qué estado legal, Ju·
rid1co y social han podido arnasarle odios,
rencores, venganzas que expliquen la
IlemendB orgfa de sangre y destrucción
qlle ha presenciado E'Pana? lY qué pa·
dencia ser. bastante para soportar-me-
1lO1 aún ti nuestro lado-la recarda en los
tópicos de adulación y hala&o que ·con
tanla razón y oportunidad vitupera el
Sr. Serrano Surter?
A los obreros, como a lodo ei mundo,
tlactamente como a todo el rnundo. y ni
lilas ni menos que a todo el mundo, el
"llevo Estado les g",ardaré sus derechos
y les haré cumplir SUI deberes. Ni para






































































Mayor, as - JACA
Por haber sido desmovilizado el dueno
de este eltablecimlento. ha reanudado su
negocio y se complace en ofrecerlo al
público,
MÉDICO - CIRUJANO
Reanuda su Conaulta de Ita t
en Cirnwn, 2-JACA
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EN TODA CLASE DE PAPELES
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LITERAtURA, ARTE, CIENCIAS
ESCOLAR; TEXTOS
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.EI articulo 6.· del Decrelo de 16
de mayo de 1939, determina que las ,,-==_======================....
empresas y patronos est4n obliga-
dos a solicitar de las oficini!l5 de Ca
locación el personal que necesiten•
Los pa'ranos que figuran en esta
sección, antes de insertar el anuncio
acudieron a dicha oficina, donde no
existen inscritos disponibles del 011·
cio que interesan.
Los obr.::ros anunciantes se 'han
inscrito previamente como parados
en la citada oficina de Colocación.
conforme previene el Decreto de 1..
de octubre de 1938, el que asimismo
determina que 'el incumRlimienlo de
tales obligaciones se corrige con,
multa de 50 a 500 peseras.1t
.
AP· rendiz Se neoeslla en lapeluquerfa de la
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i>e venta:
•
Delegación: Mayor, 32, 2'"
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